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Циклические гидроксамовые кислоты присутствуют в ряде природных и синтетических соеди-
нений, которые показали разнообразные виды биологической активности. Среди них есть перспек-
тивные противоопухолевые [1], антибактериальные [2] и антивирусные [3] соединения. Соединения
с эндоциклической N-гидроксигруппой имеют преимущество в силу своей большей метаболической
стабильности, поскольку известно, что линейные одинарные связи N–O могут метаболизироваться
в высокореакционные соединения, которые вызывают серьезные побочные эффекты [4].
Ранее было показано, что спироциклические гидроксамовые кислоты хелатируют металлы пе-
ременной валентности, за счет этого проявляют ингибирующую активность в отношении гистоно-
вых деацетилаз и могут рассматриваться как перспективные противоопухолевые соединения [5].
Нами синтезирован ряд новых циклических гидроксамовых кислот, производных 3-гидрокси-
2,3-дигидрохинозолина со спироциклическим фрагментом. Целевые соединения получали цикли-
зацией антранилгидроксамовых кислот с карбонильными соединениями.
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Проведены комплексные исследования антиоксидантной, железохелатирующей, радикал-
связывающей и цитотоксической активности полученных соединений.
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